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Введение.  Физическое воспитание является
неотъемлемой составной частью обучения, воспитания
и профессиональной подготовки специалистов в высших
учебных заведениях.
Занятия физической культуры в вузах направлены
на достижение студентами физического совершенства,
подготовку их к высокопроизводительному труду.
В настоящее время в условиях научно-технической
революции роль физического воспитания в вузах осо-
бенно возрастает. Систематические занятия физичес-
кими упражнениями и спортом - средство укрепления
здоровья студентов, способствует повышению и сохра-
нению работоспособности на долгое время.
Цель. Провести сравнительную оценку уровня фи-
зической подготовленности студенток ВГМУ 1 и 2 кур-
сов фармацевтического факультета (набор 2009-2010 и
2010-2011 уч. г.).
Методы исследования. В начале учебного года все
студенты проходят медицинский осмотр. В зависимо-
сти от состояния здоровья и физического развития
их распределяют на три медицинские группы: основ-
ную, подготовительную и специальную. Начиная со
второго занятия после медосмотра все студенты сда-
ют контрольные нормативы (бег 100 м, бег 1000 м,
прыжки в длину с места, отклонение туловища (де-
вушки) основная и подготовительная гр.), позволяю-
щие охарактеризовать уровень их физической подго-
товленности.
Контрольные нормативы проводятся в течение все-
го периода занятий физическим воспитанием в начале и
в конце каждого учебного года.
Нами проведена сравнительная характеристика уров-
ня физической подготовленности студенток ВГМУ 1 и 2
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курсов фармацевтического факультета. Всего приняли
участие 23 студентки 1 курса (набор 2010-2011 уч. г.) и 23
студентки 2 курса (набор 2009-2010 уч. г.) в возрасте 18-
21 год. Все студентки занимаются в основной медицинс-
кой группе.
Контрольные нормативы проводились по общепри-
нятой методике, определяющей физическую подготов-
ленность студенток.
Данные приведены в таблице 1.
Результаты исследования говорят, что студенты 1
курса набора 2009 г. преобладают в показателях скоро-
сти на 0,6 сек, выносливости - на + 0,09 сек, скоростно-
силовых проявлений - на 4,15 см и в показателях силы.
Выводы.
1. Из результатов полученных данных можно гово-
рить, что студенты 1 курса набора 2010 г. уступают по
всем показателям первокурсникам 2009 г.
2.  Планирование и построение учебного процесса
первокурсников набора 2010 г. следует из результатов
тестирования физической подготовленности.
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1000 м, мин 
Прыжки в длину 
с места, см 
Отклонение 
туловища 
2009-2010 1 к. фарм. 23 жен 16,9 5,17 178,25 49 
2010-2011 1 к. фарм. 23 жен 17,5 5,26 174,1 47 
   +0,6 +0,09 +4,15 +2 
Таблица 1
